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Resumo:	A	ovinocultura	 tem	se	mostrado	uma	atividade	promissora	principalmente	em	
sistemas	de	produção	de	leite	de	ovinos.	Com	isso,	em	busca	de	melhorar	o	desempenho	
dos	cordeiros	de	aptidão	leiteira,	busca-se	a	dieta	ideal	para	a	categoria.	Pensando	nisso,	
essa	pesquisa	buscou	avaliar	o	desempenho	de	cordeiros	da	raça	Lacaune	em	sistema	de	
desmame	 precoce	 alimentados	 com	 dieta	 contendo	 ovo	 em	 pó.	 O	 experimento	 foi	
realizado	no	município	de	Lajeado	Grande,	onde	foram	utilizados	para	o	experimento	20	
cordeiros,	 distribuídos	 aleatoriamente	 nos	 tratamentos:	 TC	 –	 concentrado	 controle	
(milho,	farelo	de	soja	e	mineral)	e	TO	–	concentrado	de	ovo	(milho,	farelo	de	soja,	ovo	em	
pó	 e	 mineral).	 O	 período	 experimental	 teve	 início	 após	 o	 desmame	 dos	 cordeiros,	
realizado	aos	54	dias	de	vida.	A	quantidade	de	alimento	 fornecido	em	cada	 tratamento	
era	 ajustado	 semanalmente,	 após	 a	 pesagem	 dos	 animais,	 de	 acordo	 com	 o	 ganho	 de	
peso	 dos	 cordeiros.	 Os	 dados	 obtidos	 foram	 analisados	 por	 função	 logística	 a	 5%	 de	
significância.	 Os	 animais	 submetidos	 ao	 tratamento	 com	 inclusão	 de	 ovo	 em	 pó	 não	
obtiveram	superior	ganho	de	peso	vivo,	porém	apresentaram	melhor	eficiência	alimentar.	
Novos	estudos	devem	ser	realizados	a	fim	de	elucidar	os	possíveis	efeitos	da	inclusão	de	
ovo	em	pó	na	dieta	de	cordeiros	Lacaune.		
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